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Sitnaciones.—Orden de 17 de septiembre de 1943 por la
que se dispone pase a la situación de "reemplazo por
enfermo" el Escribie-nte primero D. José Lorenzo Váz
quez.—Página 1.206.
•
Otra de 18 de septiembre de 1943 por la que se dispo-
ne pase a la situación de "retirado" el Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D. Francisco Ibá
ñez Ya-nguas.—Página 1206.
1•11.■
I,aj(m.—Orden de 18 de septiembre de 1943 por la que
dispone cause baja en la Armada el Peón (L, la
Maestranza Permanente de Arsenales Carmelo Cazor
la Martíwz. Página 1.206.
Plazas de gracia.—Orden de. 18 de septiembre de 1943
Por la que se concede plaza _de gracia a D'. Manuel
Salvador Arias-Arg-nello.—Página 1.206.
Aseensos.—Orden de 19 de septiembre de 1943 por la
qué se promueve a la clase de Mecánico primero del





I'ágina 1.201_1. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA
3R, „al-1
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con el informe
emitido por el Servicio Central de Sanidad, se dispo
ne que el Escribiente primero D. José Lorenzo Váz
quez pase, al cumplir .en 19 del actual los cuatro me
ses de licencia por enfermo que se encuentra disfru
tando, a la situación de "reemplazo por ,enfermo",
con residencia en El Ferrol del Caudillo.
Madrid, i de septiembre de 1943.
MORENO
•
..x.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
E
Se dispone que en 20 del actual cese en la si
tuación de "reserva" y pase a la de "retirado", por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Francisco Ibáñez Yanguas.
Madrid; 18 de septiembre de 1943.
MORENO
Isxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cartagena. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior -de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Bajas.—Por haber sido condenado a la pena
de
seis arios y un día el Peón de la Maestranza Per
manente de Arsenales Carmelo Cazorla _Martínez, se
dispone su bajá en la Armada, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 45 del Código Penal de la Ma
rina de Guerra. •
Madrid, 18 de septiembre de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Pe'rsonal y General Jefe de la Sección
de Justicia.
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia pro
movida por doña María de la
Luz Arias-Arguello
Menéndez-Valdés, viuda del que fué /Comandante
Número 914,
de Infantería del Ejército D. Manuel -Salvador Jam
brilla, muerto en acción de guerra en el frente de
Madrid el día 9 de julio de 1937, y en cuya instan
cia.solicita plaza de gracia en las Escuelas y Acade
mias de la Armada para su hijo D. Manuel Salvador
Arias-rguello, se accede a lo solicitado por consi
derarlo comprendido en el punto primero de la Or
den ministerial de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 18 de septiembre de 1943•
:11y1:1'.N(
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról *del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servsició de Personal.
Excmos.
As'ccirsos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanenté de dicho Cuerpo, se promueve a
la citada clase al Mecánico segundo D. Vicente Ló
pez Seco, con antigüedad de 1.° de enero de 1943
y sueldo a partir de la revista administrativa del
misrno mes.
Quedan retardados los que en su escalafón pre
ceden al interesado por hallarse en tramitación sus
resp¿ctivos expedientes.
'Madrid, 19 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General dé la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior áe Contabilidad.
e
EDICTOS
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corboa,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ibiza
y Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo, Juan Mari Mari,
Hago constar : Que acreditada y justificada la pér
dida de la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto *de este Trozo, Juan Mari
Mari, folio 81 del _reemplazo de 1943, y según De
creto de la Superioridad del Departamento Maríti
mo' de Cartagena, se declaran nulas y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que las posea y no
las entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 20 de agosto de 1943. El Juez instructor,
Antonio Jiménez Verger.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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